
















の 中 で 開 発 途 上 国 と は、 経 済 開 発 機 構
（Organization for Economic Co-operation and 
Development, 以下 OECD）の開発援助委員会
（Development Assistance Committee, 以 下
DAC）による政府開発援助（official develop-
ment assistance, 以下 ODA）の対象国として
あがっている143 ヶ国を指すことが一般的であ
る。そのうち後発開発途上国（Least develop-
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開発途上国における保健医療協力の実際と看護職に期待される役割
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　そして、Health for All の期限である2000年
が近づいてくると新たな取り組みとしてミレニ
アム開発目標（Millennium Development Goals, 































サ ミ ッ ト に お い て 持 続 可 能 な 開 発 目 標
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ラオス ベトナム タイ 日本
人口（1000人） 5529 80278 62193 127478 
平均余命 54 69 69 81 
5歳未満死亡率 100 39 28 5 
5歳未満死亡率順位 47 86 105 177 
乳児死亡率 87 30 24 3 
合計特殊出生率 4.8 2.3 1.9 1.3 
妊産婦死亡率 650 130 44 10 






































































































































































gement of Childhood Illness, 以下 IMCI）














MR1 The hospital is accessible to all patients 24 hours a day.
MR2 The hospital welcomes all patients with warmth and hospitality.
MR3 The hospital has all the essential drugs.
MR4 The hospital classiﬁes and treats four major childhood illnesses.
MR5 The hospital carries out blood tests to identify Malaria.
MR6 The hospital has a patient referral system.
MR7 The hospital keeps records of all patients daily.
MR8 The hospital gives routine vaccination and maintains a good quality cold chain.
MR9 The hospital gives every child a “well-baby check-up” and monitors their growth.
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